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DEBRECZENI SZÍNHÁZ.
IV, bérlet Hétfőn, Jamiíírius 6-kán 1873.
a d a t i k :
10. szám.
W
Dráma 5 felvonásban. írlak Dnmanoir és Dennery, franeziából fordította Ország Antal-
(Rendező: Temesvárrá
]. felvonás. Asz é p  rialBs*ZOlg'ailÖ. II. felvonás. T íS lig á s  i»álya blinyllója. III. felvonás. A *  üldö­
zőit anya és gs'yei’iiat'-lie. IV. felvonás. Az á * ii i l& e i*¥ 0 9 lh is z ü f«  V- feiv. Párbaj a  Yadowitan.
S z e m é ly z e t i
Bírd, tanácsos — — ~  Zöldi. Tomkins) , , — „  , /csiszárok 
Matheus) —
— — Vidor.
Hlériss gazdag mulatt, birtokos — Takács. — —  Hegedűs.
Bslley, rabszolgáéra* — Együd. Quiffib0) les tvérek ~ — — Szentkuti.
Sthéiby, kentukki lakos — Horváth 1. Jenkins) — — —► Bajor.
SL-C la ir, uj orieaosi lakos __ —  Bariba. Agastyán — — — Chován.
Eduard —  — — Paratosi. Eliza, quarferonnő — — — Lukácsiné.
György, Harris rabszolgája - Temesvári. Henrik, fia, 5 éves — — —  Égeni Jolán.
Tamás., Schelby s? erecsenje — Dózsa. Dolly, Sí. Clair leánya — — —  Tokainé.
Bengaii ) , .
PhilemOD j BeScrek
. . . . — Muslő. Bírd asszony — — — Zöldiné.
— — Bora'nd. Cloe muíallnő — — — Csabainé.
Becsbiztos — Sándori. Mulatt nő — — — Sándoriné.
A rfel ügyelő — . . .  . -  Balla. If jú  leány — — — Boránd Hermin.
Történik az északamerikai egyesült államokban. Idő : 1850.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 8 —5 óráig, este a pénztárnál. ______
Jlelyttrate: Alsó cs közép páholy 4- frU .50 kr Családi páholy 7 frt. Másodemeleti páholy frt. kr. 
Támlásszék Ifrt. Földszinti zártszék 70kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 5 0  kr. Karzat
30kr. Deákjegy 40kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr._
Kezdete 7 órakor vége fél 10-kor.
F o l t ény í  és T ö r ö k  né betegek.
Defcreczen í 8  72. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
